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ABSTRACT
This study was conducted from October to December 2013. Research
objective was to determine the potential of natural resources in the District of
Kuantan Tengah as one of the region for the development of beef cattle farms in
the future, to determine the potential of human resources in the District of
Kuantan Tengah as one area for maintenance of beef cattle in the future, and to
determine the carrying capacity of the beef cattle business development facilities
in the future. The method used in this study is a survey method to conduct
interviews and distributing questionnaires to farmers. Breeders were used in this
study were 100 persons with criteria based on the level of skills in maintenance
management, reproductive management, and animal health management. The
results showed that the District Kuntan Tengah has a carrying capacity of natural
resources in an area of 18.40 ha HMT with a value of KPPTR SK 50.73 ST.
Potential human resources available for Ruminant Population Increasing
Capacity by Head of Family Farmers (KPPTR KK) for 2395 ST. Supporting
institution for the development of beef cattle business in the District of Kuantan
Tengah is cooperative and Animal Husbandry Department which provides
services in terms of animal breeding, management and marketing of livestock, the
spread of livestock, animal health and artificial insemination services unit (ULIB)
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RINGKASAN
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember
2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi sumber daya alam di
Kecamatan Kuantan Tengah sebagai salah satu kawasan untuk pengembangan
usaha peternakan sapi potong dimasa mendatang, untuk mengetahui potensi
sumber daya manusia di Kecamatan Kuantan Tengah sebagai salah satu kawasan
untuk pemeliharaan sapi potong di masa mendatang, dan untuk mengetahui daya
dukung fasilitas pengembangan usaha sapi potong di masa mendatang.  Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan melakukan
wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada peternak. Peternak yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan kriteria berdasarkan
tingkat keterampilan dalam manajemen pemeliharaan, manajemen reproduksi, dan
manajemen kesehatan ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan
Kuntan Tengah memiliki daya dukung sumber daya alam untuk HMT seluas
18,40 ha dengan nilai KPPTR SK sebesar 50,73 ST. Potensi sumber daya manusia
yang tersedia untuk Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia
berdasarkan Kepala Keluarga Petani (KPPTR KK) sebesar 2.395 ST. Lembaga
pendukung untuk pengembangan usaha sapi potong di Kecamatan Kuantan
Tengah adalah koperasi dan Dinas Peternakan yang memberikan pelayanan dalam
hal budidaya ternak, pengelolaan dan pemasaran hasil ternak, penyebaran ternak,
kesehatan hewan dan unit layanan inseminasi buatan (ULIB)
Kata kunci : Potensi, Pengembangan, Sapi Potong.
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